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*Uitam longafttj!
Saiutem pennnem^,t
Pacem diutwnAnu,J
wmmrimripenfijfimus atque per orhem fatrmi
■j p jt laudandus ilie favor, quo Tua Emi-
H Plf ncntia, Epifcope RevercndilTirT-e, _.r--l__*-fraif c! "'«»" Überalium JEfiimator Maxime,
Mufarum amantes eompiettt d quafi ingremio
toverefles, autlor nsiii tft, ut exercttium hoccf
Academttum Eminenti*- Tus fumma aniihi
pentrattone cfferatn, nuUus dubitans , autt*
E_celienci(lima Tua Eminentia buc fubmifji of-
pcii indiciwn benigna rnente fufeipias. Nefeio
fane tui idpotius confecrem, nfi cm maxima
debeo, (!) cui tota fpes mea innititurf quiqtte
tam voluntate,quam fsttultrjte it> fuecurrendo
clientulo ahis prsvaiet: Nome» ideo tuum,
EminentiiTicne Epifcope, in kifte etiam plagit
nori fns debita revtrentia t£fempiterna taude
plitrimiputatur atqtie extoUttur. Placidts Tuis
otults opufcnlttm boc Cygneum infpice, bitari
vuleu eullorem, qui in diffitis ons magnis
cum difftettltatibutefi hiftatus.,Paterne,usfoles,
afpite, benign} fufcipe &prowove. Tanti bene-
fidi memoria nulla unquam übltvtone deltbitur,
De eetero , DSUM T, 0. M frequentioribus fu,
(piriis fupplex perpetttovenerabor, ut Reveren-
diff.-_.um in Chril.o Patcem tum nobtltftma
fua Famitia, Eccltfie, R<?gi, fibi,Jtfii tf mthi
tvnoturnem clementer, conferpet, quod vover qui
femptr permanebit
Eminentiflimi Epifcopi
humil. cVtent
Matthu. 2..tf<lm(._._
Adm. Reverendo &Amplisfmo Domitio,
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Gymnafii relicjuis LECTORIBUS Celc-
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Dn. JOHANNI _tSISHi.(S£/
Paftori irt -"Wgj^i* & U^rafu
vigilantilfimo, Promotori _c Benefii-iori
propenfilfimo, toto pedore perpetim iufpi-
ciendo.
Dn. ERLANDO <&<£2X£©^ Curia.
"Wcx:Adfcffori_t^vifi-._vl.rcatofiitid,iblerti-T.
olim Nutruio lib.ral. nunc Faut, propenfifT.
Dn. SVENONIU£S./Senatori&Mer.
catoriprudentiff: Evergeta. femper am_.ndo«
FeUiittHtem omnigenaml
feereta'jerlape *ftim4ii6tit\ PfO*
i&JQpSI motores Maximi , fautores (5 Bene»
w^KKjArf faSores ceriiffimi, beneficiorum Vi-
l*^^_K__> ftrorum- magnitudtntm perfpexero „
T&2&&& merito adfirmart audeo, me Vobis „
ob beneficia Vefira m me antea collata, plara
debere , quim unquarn valeam perfeiverex Ne
autem offictorum meritorumdj Veftrorump/amt
fim immemor, Vobis ttiam in fignum grati __-
rsimi teve bocee Opuftalum fubmiffe fifto, lau-
tiari facuhate deftitutus, cum ttediofa pauper-
tas (g alite non minores dijficuitates, quorutn
fub onere fepiffime ingemui, in orit bifce fep-
tentrionaiibut, quas jam ingravefcens quo*
tidie &in tis antea inaudita fames,omnuque
Mufarum adjumenii defeclus graviffime pre-
mie, fiudiorum meorum individuut fuerit co-
tnts. Hocte, ut fo/etu, bene affumite , meiiut
exponite , optime autlorem reffiicite , ne eofa-
ttore eag, ffie, qutt erigi jam difcupit, deftitu-
atur. Votum attingens Deum clementiffi.munt
quamdtu rebut. bumank mterfuero nuUo nom
tempore bumi/ime' rogabo, dignttur Amplk-
fimas Vefiras Dignitates pro cufusdj votomul-
tijugi bonorum abundamia aternadj tandern
tatlefli coronicumu/areatdf beare: quodexopeat
femperq. exoptahit, qui eft perpetuoque erit.
AtnpiiiTimarum Vefirarum Dignitatum
Ojfieiociffimtu cultsr
Matxh. 98<cf<ima».
Ad
Juvtnem Virum^»
C._N»tD..TUM Ph.LOSOPHI/E
Literit & virtutibut praeipui tf tnfi*
gniter limatum-t
Dn. MATTHIAM _3®Tj_(EBBC_sl»V
Cum difcurfu cscoguatiffimo»
CYGNI naturam c_ntum^ue
yo&otj ac ivciptidiiisY
qvafitius txplicaret;
JAm necjue mirabor ". z.phyris cjvatienti*-bus sl_s,Dulcifonum cycnos fdndere pofTe aieloi,
Dircxo meiius narnque hic moduSaris olore t
Percuffus borea qvamlibet ipfe gravi.
Nec fors addubitem : numquid fit Apolli-
Ime dignus
Alesj obau.ito. nemini ab affe modos,
Nam, nexu Jegis fcacvaque cohoitc folutus,
Fitnova Cygnus svis: rite facrata DEO.
_,ori cineres ergo meditatur; Vivito, -icic, -
<__"< poteras aoflrum re_.hui(Fe mel». {
Praprtperi L. tn.
Mf..
JOi MINQIUS,
Sflianus lib. <■ Animal c. 54.
Cygrttts ai ptgnam forlis efl , injaria nm
hceffit, tanrfttam moderattu (S prudent
vir^ laceffenti anirni robore nihilfane con-
tedtt. Ab tiyiiila bofiiltliter appetitttr^vix
le>ncitir,fedpro\>ocanttm fnreoptimotnncit.
CetfYtt a)<es cum eo quafi pacis ftzdere dt-
Uincitmtitr.
Vivit inTerris, AquarumpotiusAmator»
Tfu DEUS,cf'mentebiresfy&cunftaminiflrans^
Adfis, (f noflm cltmens aiiabere tceptis \
r^f_y_-^Eg*ftfo omni pra-fatione, mox i-
pfam remaggredientes afTumirnuß
Definicionem Cygni Nomicalem,
W£3m( in -ua fefe ofFert
feu Cygni nominis origo.
Cygnum vocant Grasci Kvkvov, Latini murant
KinG.Kt; 1--!^- dicicur cjuibusdam , tcftc Var-
rino, quod cibi iuveniendi caufa prae ceteri*
animalibus. coenum pcricrutetur tS kckvocd
ttfv '.Kuv. Aiiiseft Cygnus K.hvx(^,?i kKvoj, idqi
a verbo <-A<i_, vocem edo , clamo -. eft enim
avit clamofa, ut anfer. Hcfychio, Varino &
Corneiio Schrevelio «_■_".©_ ab albedine, vel
q.Kvctacn vS>r, influElibut natans. Alii. ttf^
t» <s.vni\@*ii\tcrete colio. Ifidoro !ib. is. c. 6.
i canenrto. tjuod carminis dulcedinem modu*
latis vocibus fundete fingatur. Scoppa. eft ab
»A@_, cui Cygnus dicitur Ho/or cum afpira-
ratione, Perottus vocat Cygnum oKov binutv
totum candtdnm. Alias videtur Cygnus qvafi
K-_.sf, inclytus, gloriofus, celebris, quod ob
amabilem coiorem & vita. integritatem in gio-
fia & celebritats habcatur-" Kvdif^-. cTd._i eft
glo.ia, decus, i\ Q-
2d^cvvpiiay qua. ed mater varia: aeceptionis
8c explicationis vocabuli. Sumitur Cygnus
(<z) TproCygnerum iconibus, Vid. Valer. Fiacc.
J.i. Argonai. Tum pro SeneMufico,vid. Orus
ApoJlo in Hieroglyph, Tutn pro Poetu, Ho-
rat. J.a. od« 20. &: 1. 4, od. 2. Tum pro Ora*
toribus vid Synefius Cyrena_us in Dione.
Tumpro Pbilojopbis (Squibuscunqvc Itteratis
juftisqve viris, Vide Ulyffis Aldrovandi Phi-
Jofophi & Medici Bononienfis Excellentiffimi
Ornithologiatn lib. 19. c.i, de Avibus. Apud A-
thenacm I. 11. meminit navis cujusdam vtgin-
ti remorum Nicoftratus, qva. navis dicla efl:
Cygnus, qvod Cygni avis eflGgiero gereret»
Cygnus infcribitur etiam Liber quidam Lu-
ciani, qui pariter de Eie_.ro infcribitur, qvo
in libro feipfum & fcripta fua vir ille exte»
nuaf (@) Cygnus eft genus quoddam Col-
lyrii, cujus mentionem facit Joh. Gvinthe-
rius Andernacusapud Galenum. de qvo Col-
Jyrio loqvitur etiam fer. 5. tetrab. 2.
c. 104. & vocat idem Collyrium Regin-. Cy«
gnum, it. Alexander Trallianus 1, 12. c. 5.
teftatur ad parandum hujsmodi collyriutn
confumi debere 32. albumina ovorum, qvod
collyrium eft leniffimum ad magnos oculo-
rum & acres fluxionum irnpecus, convenit
iisjiominibus,quicollyriorumrofiones obcor.
poris
t
poris imbecillitatem non ferunt. ( y ) Pro a-
ftro qvodam f. afterifmo feptcntrionali 18.
ftellis conftante, de qvo hoc miraculum pro-
didit Firmicus 1. g. c* 7. dicens; G)uicunque
boc oriente fiydere nat* fuerint, metaliorum
inventores erunt, qui latentes auri & ar*
genti venas, & ceterarum fpecierum Jo/erei-
btts inqvifitiombus profeqvantur: bi qvoqve
monetarii erttnt. De eodem fic canic Pon-
tanus 1. 5. d_ ftellis rubric. de cygno: Sur»
gens vagus <eqvore Cygnus. Vide. Manilium
1. 4. c. 1. {}) Pro Cygvo Herculis fiiio, a
quo Cycnea, in Germania, originem Sc no-
men ducit, ut dicit Joh. Garzonius J.2. Rer,
Saxonic. Cycnus, tefte Aldrov. J, c fuit ReX
ille Ligurum, qvi cum Phaetontis affinis fui
necem infolabiliter defleret, in avem fui no*
minis commutatus dicitur: hujus meminit e»
tiam Virgii- x ___neid.
Non ego te Ligurum dußor fortijfime bello
Tranfierim Cycne, ifc.
Vid. Buchner, in Lex Fabr. (s)Fuerunt
complures Cygni , doflore Aldrov. 1. c, ut,
Cygnus Martis filius, quetn Hercules eque-
frri prcelio occidifTe fertur, cujus mortetrt*
tam iniqvo animo Martem tulifte dicunt, ut
<-jus ulcifcendae caufa Mars arma adverfus
Hcrculem fumferit, fed Hercules eqvo Ari-
A 3. one,
4
one, N?:p_u..t_s in eqvum convcrfus ge*
nuerar, adjutus eiabebater. Cygnus Neptuni
fidus, cum quo ex omni parte invuinerabili
Achilles tempore Trojani belli eft congref-
Jus, qvem fruftra aliqvoties telis appetitum
humi, re tandem inrelle&a, mafculi proftra»
vit, & genubus collo innixus vit3 privav;r*
Cygnus Trojanus, qvi, referente Euftathio,ob
prudenriam .. natura canus cekbrabstur. Cy*
gnus, qui in regione, cui Cycnitis nomtn
erat, ut ait Stephanu;, imperavit, quis autern
ille fir, non narrat. Duos prior.s recenfet e-
tiam Samuei Bochartus in opere bipertito
de animalibus Sx. Sx. psrf. 2.1. 2. c. zf. de a-
vibus immundis p. joo. & dicit, Martis fili-
_m in Thef-alis tranfeuntes infidiis appetiiffe
& peremifle, ut ex.eorum cnpitibus patri fuo
templum extrueret. Neptuni filium, ait, pro-
pria manu uxorem Philomonem necaffe, & f_»
Jium Tennem arca inclufum in mare conje-
ciflTe. Antonias Liberalis, tefte Bocharto,
prodit de Cygno Apollinis fiiio, qvi facie
qvidem erat formofus , fed n>oribus rudis (tf
agreftis. Unde eft, quod in fabulis hominef
duri & immites in Cygnos mutati effe nar»
rantur. Poftremo accipitur Cygnus projovc,
a qvo in olorem candidum commutgto, h.e.
can-
r
__r_d"idi._sm9rn formam ifidtfto, L_eu'a f. He-
mefis comprefla, filiam toto orbe formofif-
fimam Heler.am, cu/us amore totius Gr__ci_e
h_roes& principes flagraffe dicuntur, ex ovo,
quod ex eo congrcfiu conccperat, exciufifle,
& cygneo csndore membra ejus perorna-f-
-f.ttur, vide Pontan. & Manil. l.c.it. AldroV.
p, i. I. c. Qvo Jenfu Euripides t\(\, e. in O**
refte, Helena: formam cjgncam vocat. A-
pud Lucianum in judicio Dcar. Paridi
quaerenti, qvalis afpedtu eflet h__c Helena»
Vcnus refpondet: Candida quidem, qualem,
confentaneum efi, & cygno efft progr.atam: <te-
titra autem , ut qv<t in ovo enutrita fuerit,
Apud Lucianum de Gallo, Gdlus de Hele-
na ait: Vidi qvandam candida (£ procerA
eervice, ut hinc Cygno prognatam effe adfi-
tnularent- Martialis 1, p, in fine de fratribut
gcminis:
£htt nopa tam fdciles genuit tibi L<sd&
miviftros ?
Gfo<t tapta tfl Cycno nttpta iaeena elio.
( <\ ) Eft Cygnus urbs qvaedam a»
pud flumen Herculeum in Colchide, re-
fercnte Plimo 1. 6. c. 4, Kvxvtt; eft etiam
locus in Afia, tefte Strabone L \<y. Googr. Cs-
vitas qvadam in Mecklcnburgo duo milliaria
5 Guftr„vi« fit* eft, qv_e voeatur g(_.n)Cl»f
qvs
_*
qvse a Cygno nomen habere ereditur, fed fal*
fo, cum fere ante izj> annos, au_tarc Go-
thofredo Voigtio in fuis Curiofitatibus Phy-
ficis c. j.p. m.B_. ibi fuit quoddam nefan-
<Jum idolum fceminei fixus & virginei habi-
tus lapidfeas columnae infiftens, qvod dicebatur
SIWAN, poftea SWAN, cui ha_c urbs ori-
ginem & nomcn debet, vide Thurii fcripta
esc antiqvitatibus, ( . ) Cygnus eft eqvi no-
mes, a Statio obcandidum f. album colorem,
de qvo ita - - - Rapidum Daneius attgur
Afcbeton increpitat, meritumque vocabuld
Cycnum Audit.
(S* ) Cygnus eft avis amphibia, magis
temen aqvs amans, quo fenfu hoc loco ac-
cipitur. 2.wot?vuU. Hebraei, ait Aldfov. 1. c. nul-
lum habent vocabulum, quod fimpliciter &
proprie C^gnum notct, ST.-.W-ir. Tinfchemet
Hieronymocft C-gnus,aliisautem eft talpa, a-
liis vefpertilio,a!iis no&ua, Henrico Opitio rao*
nedula OnM.nOPfi Lev. n. 17.Deut. 14.17-eft
CTghus, fed exponituretia merops & pelecanus,
vid. Boch- Ald. Opit&c.CYgnusdicituretiam
Holor feu Olor.\ q. -A@* Jgjw©-, totus can-
didus, pulcher, ut Perottusvult, fed ob rabiem
Baptifta Pius Bononienfis derivat ab bXo-yog/a
i. e.
7
_.e. defpieientla, tefte Fulgentio Placide, tjvocl hs
sves ad iram commots fe invicem depa-
fcant. A ioco übi vivit Ovidio eft volu-
cris fluminea, ales Cayfiria , 1. 9. de triftrib.
Nafoni & Politiano Cayftrius-, Mofco __
Theocrito, Eidil. 19. Strymonius. Virgilio.//»-
-/r AmytUia. A \tolore, Silio Italico, Ovid.
Virg. aibus: Martial. Scalig. Sanazar. avis
tilba, candidusx Ststio, Vaier. FJaceo, Ba-
ptifta* Mantuano, Pontano, Virgil. zrgen-
ttiis -. Maroni, candens corpore .* Pontan. Ca-
nus : pulcber: Antonio Gigo _V/_
tidus, Egregius. A pennU , Manlio /-/«-
-*.._./. Statio /_/<?//«: A longitudine coUi, Ho-
mero Aisr\i%o'2eip&. hplaciditate, Ovid. /»»_<-
<*«»/.- Mantuano Imbellu: Pontano Bl&ndus :
Avoce & eantu Virg. Argutus: Faufto pe-
trarcha: Muficus: Torqvato Taffo Vocaiis: JE*
liojulio Crotto & Ponrano Moduians Ti-
to Vefpafiano Stroza. C<entans. A mortis pr<e-
fagieione; Statio Faticertus : Bapt.Man.F4-
ta tanens: Jano Grutero Ojcirju- Alias ap-
pellatur Apollineus, cjvod Apollini dicitur fa-
cer: Martiaii L<ed<eus, a La?da, qvam Jupi-
ter CYgni figura compre_fifr_ dicitur: Statio
Amycljtus, nam Amydis Laconise urbe Le«
da nata creditur, qvare & Piumam Amyclse-
am dixit Marcialis, fkutCrgnum ltfum Jfrar-
,_-
tanum,\.e* at ejus interpretes cxponunt, £_">
d£um, convenientius ftupratorem vocac, qvod
Japiter fub CYgni fpectc Laedam ftupravit.
Nota : Olor non femperCYgnum, fed inter-
dum odorcm notat, tefte Apulejo 1. I. de Afin,
aur. AtiUe , ait, olore alioquin fpurciffimi hu-
tnorUpercttffas, qttome iamie iU<e infeceranty
vebementer afpernatur. Apagite, inquit, fce-
torem extrems latrina , Gfcaufat capitbujus
tiloris comiter inqvirert.
Definitionem CYgni Realem facit Joh.Spcrl.
Zoolog. p. m. j2j». talerru .
Cygnus efi avU drenfans eandida, robufta t
animofa, natatummagu quam volatum amans.
Albert-is talem, quapotius Cygnutn defcribit,
<juam definit .'
Cygnus videtureffe generu anftrini, tum
roflri fii^ura , tum pedura ptfluque: tempore
fugn* ftbtlat ut> anfer, Cui calcuium fuum
addit Turnerufchis verbis hifce:
CygnttS eft forma viUuque anferi fimilis*
fedmulto major,totus tandtdus,pedibus nigris.
Caitfa Ejjicrens prima /_ prmcipalU, remots
funt omnes tres SS. Trinitatis perlonar, Gen.l.
20. Zi. Pfa!.?4B:s. Effiiiens fecunda, particu-
JarU, propinqua, focits, univoca , phyfica t
mas & faemin-a, q_£ vi prima.v_-benedid.iot.is
Ipeciem CTgßcara multiplicantj Gc-ncf* 1. "?_.
Eff.c.
9
tific. univerfilU pritna, S. S. Trit.itas. univcrf.<
Jecunda , rfqtiivoca ftella?, univerfalicer h\
j__*c inferiora sd .cecundationis promotionem
jS. fc.tuu.n_ exclufionem incurremcsac juv.mres.
Cattfa fwalu ../. finit prtmus >[S uinmus
jbfolute _.' fimplniter eft glor^ia DEi, cui
omnia infcrvire t.ncn.ur. prov.t6: 4. 1. Cor.
Jo: 31. Col. *: 17. finis intermedius utilitas
hominis, cui Cygnus dat ahmenta, tcgumen*-
ta, oble_.3n.cnta; unde bene dicitur.- on.nid
fropter hominem, homo propter DEUM.
Caufa formatinf. forma generica anima fcn-
_itiva, c-ya Cygnus objc_ta fcnfibilia cogno»
fcit, falutaria appeut, nociva fugit iSc __ ioco
inlocum mov.tur mediancibus iuis fjcultatibus.
Forma (fecifica eft anlsna Cygni, per quam
eft __ diftinguicur ab aliis.,avj.bus.
Caufa materialuf. materia ert-&ti'onu .Cygw',
iit & reliqvarum aviurt),,v„riaconftiruifur, Qvi-
dam volunt illam efTe 4 Elemcnta;alii terrar-.,ad_
diftum Gen.z-.if. forma veratDomintts DEUS e
ttrra omnem beftiam agri, omnepolati/eC<tH.
Cui di&o rnulti Se magoi vjri favent impen-
"te, ut Rabbinus Gerlon . Aben ElHras, Ger-
iiard, Joh. Woffius. Saltanus, qv! dicit iti
Annal. A. M. 1, die 5. num.._s. aqvi« per»>ifta
fuit terra, (5 tcrra aqvu , cum DSUS :erram
excitavit ex undu, tamqut qvafi ffongiatn
"B *-«
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rtplevit ac f<ecundavit aqvU, qvibus ' innata*
bat aer,igneo acvivifico calore perfttfus, Ex
aquis tamen, qjafipradominante Siemento,ut
homo (5 cetera animalia terreftria cx tcrra
produila dituntur. Et fuperhttC omnia accede-
bat Sol, omnium viventium corpore eonfian-
tittm parcns. Accedit ratio; quod Cygnus it
terris degat & qviefcat; fecus in aqvis vi-lu
rus fernper, ut pifcis, qvando eandcm cun
pifce agnofceret materiarn. Cygni ut cete
rarum avium, dicunt, caro magis ad terra
& aeris naturam convenit, qvia noneft frigi
da , limofa, humida, ut caro pifcium ; fet
temperate calida, ficca, compacla, boni fucci
ut aliorum animantium caro, quae in terr
procreantur & nutriuntur. Sed de carne Cy
gni infra. Non minores funt numero, au
clontate & dotftrina, qvi conftituunt Cygn
& omnium reliquarum avium materiat
creationis folam aquam proprie fic di__am
cui femen Cygni preducendi concreatum c
rat, ad di_tum Gen 1: zo. Et dixit DEUS
proreptene aqv«e repei/e, animam vtveniem
(5 volatile volet fuper terra, fuper faciebu
expanfionis cxlorttm. Si Textus Hebraicus a
verbum reddatur, ita fonat: Repere facian
aqvte reptile anima viversis, ($" volatile vo
/et fuper faciem extenfionis Cceli. Caidasus ic
habsv.Moperefaciant aqy<sreptile atnim<e pi
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vhentis, Qfapii voiitet fuper terr.tm juxtd
faciem expanfi Coclorum. Latinus cs fveco ita:
abunde produeant aqu<e reptitia animantia,
(£ volucres, qv<e tn terra polttent, fuh ex-
panfo catii: v. 11. Et creaptt DEIIS cecot
magnos, (£ omnem ammam vhentem repen-
tem, quam repere fecerunt aqv«e fecundum
JJ/eciem fuam, tf ornne volatile aiatttm, fe-
cttndum fpeciem fuam. Alius ica; Creavitqve
DEUScetegradia, tfomneanimal repens,qvod
abundeproduxerant aqvt juxtacujusfc gcnus,
(!" omnern volucrem alatarn juxta genttsfuum,
Qvod materta treationiis Cygni fuic una
& eadem ac pifcium , fc. fola aqva, prafter
ceteros asferit D. Lutherus comment. in Gen.
pag. 10. citante Chriftiano Chemnitio ad
qva»fr. 8. in Gen- cap. i. ficut cnim pifcis in
aqva natat, fic avis in acre volat, & qvan-
<)vam carnetn habent diverfam, eandem ta-
men habent originem. Sicut manifeftus teX-
tushiceft, volucres ex aqva produ&as peti-
ilfeaerem, in qvo vivunt. Gefnerus p. 24.
q. 30. in Genefin gsfeverat, DEUM ex eadem a-
qvca materia duas animantium familias edu-
xisfe plane diverfas & eontrariis temperamen*
tis pracditas. Hifce favet Rung. p. 58. Ratio
fundataeftin eo, qvod pra?ter aqvam non fiat
jn hifce verficulis mentio aiterius alicujus ma*
B 1 teiix
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reri;-, eX tjva cygnus fil produ&us, vocabtf-
Jum ideo_^v_ videtur repetendum & utriusq*
Jamilix principium creatioms conftttuendurn.
Qvod una & cadern materia, fc. fola aqus>
fuerit pifcium <_c avium matcria , praeter mul-
tos alios S_r. Sx. interpreces, qvi in hifce
probandis fuerunt & magni & multi. dicic
P. Gafpar Schoccus in Phyfica fua Curioia,
pra.ter qvat adduxit c. 4. p. 78f- 7%6- c-5-P-
--7- 7-8. Sola aqva ad pifcium (5 avtum, (3
fola ttrra ad ceterorum animalium prtmam
prodtdtionem, non effe&ive, (ed materialicer,
conturrit, c. 6. p. 78?. ego, fuppofi;- divi-
na omnipotencia, übique verbs divina. fcri-
pcurar fumo ut fonant, ibid. p. 791. 3" cu*
jus fententiam, cum M. Henrico Kipping- ii
fua "Priyf. cum Rabbino Gerundenfi, Ljftro
. Cartwtigco com. ad Gen. I. io. Ludovic*
Moiina de opere fex dier. difp. 18- D. __'m
brof. I. 1. in Hexaem. D. Cyril. I. 1. m Ger
P. Hieron. Eptft. _$. ad Oceanum, D. Chry
Hornil. 7. in Gen. D. Damsfc. I. 2. c. 0. 1"
Ba.il. Hon.il. 8- Tlieodoret. 1. ;. D. Augirf
Cor-neJ. a lapide, accedit Joh. Sper. Zool.
4. c. 1. p. m 187. & Excrcit, I. 8. Exer. 5. '
680. deavibus. Aqvam ideo aftocutus effcre
tor, haec ad. verbpm Dorriini Jubcntispnn
dedit pifces, drind- aves: quia verba DEI fu
o_
ipera DEf, DEf pitetipere eft facere, PfalT
ig: 5. /^/c dixit & fatta funtr ipfe mandavif
< treata funt. Sic ratione matert<e creaticr-
is funt aves cum pifcibus unius ejusdemque
riginis & animantia conjun_hflima, unde a-
es cum pi.cibus dicuncur fracerculare; fed'
itionc Elementi floci, inquo vivunc, tempe-
amenci, carnis ac propriecatum funt diverfifi-
ima: pifces ad jufTum creacoris rcpient a«
jvas, aves _e multiplicant fuper terras. Tcntfc
meutn judicium in hisnec S.a» S x nec Do_.o#
"um ingeniis pra_fero, kd malo paululum er-'
tare, qvam DEO _. clariffimis S.ar S,__ inter-
pretibus oblatrare, Ille tamen videtur nimis
icbilem facere omnipotentiam DEI creatori»
omnipotentis, qui aqvae, alitis nofirae, ex qv»
primo producla eft, materis creationis repu-
gnat, cum tam facilc fuit DEO ex folaaqva,
qvam tx fola terra avem Cygnum creare.
Materia genera-tienis , tranfuns, eft femen,
ipfum rnedium generationis proximuin , fine
qvo nulla datur gencratior ex femine fit o-
vum, cx ovo pulius cygneus.
Materta conflitutionis funt partei-f. Corrpus organicum.
Tempusqvad attinet, dicimus cum Sa, Ss, Cy.
gnum a DEO f, Creadonis dic g-rodu&um
e&.G_n, .;_.s, Hi-
"^^nce pra_rnif--S,, confuitum efic videtur,
Cygnum qva partes integrantes & qva. iunt
cetera pauJulum infpicere.
Capttt «jvod concernit, habet Cygnus
yoftrum ut anfer; videtur cnim Alberto &
aliis effe generis anferini, iatum _. digitos
Jongum , qvod coeno ad cibum fibi qv__ren-
dum inferit , paululum turbinatum utque
faJx incurvatum , colore rufo, in extremi-
tate obtufum , hinc Ovid. Tenet os fine a-
tumine roftrum; ultimis _etatis annis denta-
tum, a&ore Alberto, etfi Plinius 1. 36. c, 11.
aulli volucrum concedat dentes, excepta Ve-
fpertilione. In cujus fumma parte, qvae ca-
piti committitur, eft rotundum tuberculum ;
narium foramina fuperne ad finem funt nigra.
CoUum eft multa carne longiflimum,
circiter 8 palmos , z%. vertebris conftans;
cjvare ab Homero dicitur JtfAi£c_-./>@_:
ab Euripide in Iphig. -^-Mi^at/^Ajjp, collum
m petlore longe porrigitur, ait Ovid. lineac
pifcatoris ufum in aqvis pra_bet in captanda
efca. De ufu & neceftitate proceritatis colli
_ib. _. Hexaem. c. 22. elcganter differit D.
Ambrofius; Cygnus cur proceritate coUi uta-
tur, iti promptu eft, ue, qvta eft paulo cor*
pore ftgnior% ob molem, nee faciie potefl in*
feri"
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feriora aqvaram penttrare , ctrvicem exten-
dit ad pr<edam, qva corporis iotius efcam,
qvam invenerit, rapiat, atqve e profundo e-
ruat. Sic natura nullibi deficit, nulhbi cxu-
berat, hullibi otiofa.
Lingva, ad Ornithologorum opimonem,
eft valde fcabra.
Otuli funt pulchri, tefte Lycophrone, Sca-
lig. in CaflTand. fed coefii. Ab oculis, ait
Aldr. verfus roftrum apparet pellis nigra.
Crura funt nigra iongiora plumulis ali»
quanto obdu&fl fupra genu.
Pedes habet Cygnus palmum latos, digi-
tosu. longos, macuiis partim nigris, partim
caerulei/, partim rubicundis, partim aibis di«
ftin&os.
Membran* pedum conftant fqvamulis roi->
nimis & rotundis, digitos ligat junilura ru-
bentes , ait Ovid. Membranar, dicit Albert,
datae funr, ut eo meiius natet, Uno pedeB
affirmat Aiberr. & Schottus , intet natan-
duin utitur pro remo, ut cctcrs piumigersn
aqvatiles, ad promovendum natatum, altero
pro corporis fui gubernaculo9 ut tendat quo
cupit.
Dfgiti pedum exiftunt numero tres nigri»
lati quddammodo, incurvati «nftar annulo-
rum; mcdius craffiflimus <Sf. maximus 12, di»
6»"
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digitos longus. prifftus feu internus t>, ulti'
mus feu externus 7, qvorum opcra contra a
quiian. utitur. ,
Pennte slarum, earumque ambitus eft pa|..
morum 71, Cauda. pennae iongifllm_e j. pal
ntsorum Jongicudini refpondent.
Longitudo Crgni extenfi, ait Aldr, me
diocrem viri ftaturam exxqvat, Nominatu
Ornichologus fatetur (e vidiffe CYgnum 24Jibras pendentem, Dicitur ideo aqvila, vifl
tam magna pra.da, paryasaves ungvibus de<_
mittere __ cygnurn infequi, cum unus Ct
gnus egenum aquilae venrrem mclius implei
"at qvam nsulta avicularum corpora eunr
faturant.
Inteftina fi infpiciantur, funt, teftc Exccll
M.d. D. Joh. Jonftono in Hift. Nat. 1. 4
Tit. 2. c, 1. de avib. palmipedibus herbivo
ris p. 0. omnia 4. dodrantes & palmum lon-
ga, muito adipe int.ts._t. Aldrov. phil. gc Med,
part. 3, I. 15..c. 1. p. f. Ornith. affirmat inte<
ftina muitum adipofa in Cygno a fe infe_.o,
14. dodrnnces ac tntegrum palmum atqvafie,
(Craflo adipe inftar omenti ipiraii revolutio''
ne inflexa.
■Arteriat aJJ>er<e, non minima pars Cygni,
eft infigne in hac aiice naturoe opus, admi«
fand£ fanc 5c magnx ftrusura:j Comitatuic
<__ir_
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enim 't-fophagum, ad jugujum usque defcen-
dit, non reda, ut in aiiis animantibus, ad
■pulmon&s. pertendit, fed fupra claviculas ele-
"vata in coftam oflis pe<3ori. inferitur, tenui
membrana obtenfa, htulca. 'fiftulsf. fyringis,
snftrumen.i mufvci, & ,iter_: S figuram r_pr_r._
fentans, unde quidam cantum Cygni probare
conantur, de qvo & de ufu ac «eeeffitaee J_u„
jus arteriae videbitur infra.
Locus, in quo Cygnus degit, €\ a.renda.ur-,
"dicitur hrcc ales amphibia, qvae in terris <5c
aquis vivit, fic ancipitem vitam agit, maxime
■■ramen, fi-fides "habenda eft Arift. H. A. 1. 9»
-C.l2* lacuum paludumque aquis dek&atur,
Oppianus afler.t hanc svem pratis, littoribus
■& ftagnis :gauderc. Albcrttis dicit esm fta-
gnis potius adh_rere. Afberto conf.i_tit _£"
lianus H. A. J. ir.c.l7. & * 4> cum :jUXt3 fta ."gna major herfcarum copia, qurbus vefcitur,
vocatur cnim avis herbi.ora, & Juti. qvod-filigemer roftro verfat, adeft, Hitvc Virgil»
-ib. 2. Georg. Amifit Mantua Campnm paften-
tem niveos htrbofofiumivt Cygnm. Et Hw.ro.>nymus Vida.-
Herbofo niveos iummargine pa]cit o/ores,
Jacobus Sam.rarius: Dumpafctt'niveos ker*bofa adflumina olores. JEiianus H. A- i.io,
"» iS. aflerit greges Cygnorum confpici im
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Afro mari, & in fluviis Cayftro, Iftro, Ta-
nai, Strymone , Meandro, Eridano , Mintio,
Temeii. Cui adftipuiatur Ovid. M.taml. 2.&
5. Seneca in Agamen. Tragcedus, Theocri*
tus Eidyl. ip. Lucianus, Statius I. 14 Papi-
nius, Mantuanus, Polydorus 1« 1. H. Anglor.
S.d alia eft ratio, cur Cygnus potius fta-
gnis & paludibus gaudet,qvam fluminibus
concit-ito aqvarum curfu ia.bentibus, fcilicrt
non tam «d qvsrendum fibi alimentum..,
qvam ad a_fe_.__nd-m majorcm quietem, cuin
dicitur animal nonmhil meticulofum , n.a*
gnas turba« horrereo- fugere. ftagna & paludes
concitatisfluminibusfunt qvietiora, nec ut fiu»
mina natatum impediunt. Cur Cygni apud
nos funt rarae aves, eft caufa, quod flumina,
paludes & ft-gna noftra hyme perpetua fere
glacie obtegantur.fi qvi raro-eftateadveniunc,
adv.nt3nce tamen hyeme ob allatam caufam
avobnt, & fi qui adfint, ftatim fagittis dejici-.
unrur, fic nobts mulciplicari nequeunt; necea
sdeft copia herbarum, qvibus Olor vefcirur.
una enim non frert omia telius. Multis in lo-
cis vel non funt, vel raro & rari func Cygni,
Jicet nec lacus, nec ftagna defint, ob nutri
snenti defecliun., ai de lua patria & aliis ter.
ris dkit Aldr. 1,& c. s. p. f.
C!
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Cibum cum eocpimu. fange.e, eum fdeo ac-
curattus mfpiciamus, Oceurru hic nobis i*
pfe cibi egens Cygnus, quem 9, 1.10 cH. Arift.
ivfisojov, quod i.n parant.'o fibi vi_.u non fit fe-
gnis & iners, fed valde'dibgens, cum ccEmim
fxpius roftro cribrac, qusrens pra.cipue.her-
bam A/gam, crafliorum foliorum in aqvis
crefceatem, cujus tnemimc Bapttfta Maptua-
nus I. 4. Alphonf.
PerftmiliaCycnu vtridis, qnos Mmtiw A'ga,
(Jfoos Meander altt^qvos bumtda prata Cayslri',.
Heftor Hoetius iu defcript R bgm SLot. Nafettttr
in lacu qvodam inMoravia bfrba qpedam-, cu-
jwftmtne avidijfime vefuntur Olores , qus ob
tdOlorum efl cognomttaea,ea brrbte ilJius na«
tura cji , ut agru injeUa nunejuam putrefcat,
btnc jaclumefi, ut ltcet tn fbqtiutn f prope mti--
liarium lacus dtfttnd.atur , homftmniqut adhtie
memorta psfabus, maxirrie Salmombtts exun-
dare ionfveverit, übi ea enafti cceptt, ftnfim
actrefcens totu>n iUud vadofum inpeditum nan»
tibus reddiderit , nec uUus detnctps pifcis wa*
Jor m eo vifiu efi.
Pierius Valerianus afFert, & cum eo alii,
Cygnos in volucrum generc id hv>bcre pecuLare,
ut alter alterum depafcacur , & iDter fe morfus
converterc , nec in ira ovis & pullL propriis
jpsrcere, ait JEiianus Joh. SperLZool.L^. c. 10.
Cz haie
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huic fuccurrit fententiae, imo Wolfg. Franz»,
Hift. Sacra animaiium part. 2. c. 7. p. m. $70»
quod nulli aliti, uc creditur,excepto sccipitre
&nifu, moseft. Qvod videtur efle caufa, tefte
Franzio , quare haec avis Lev.u; 17, Deut. 14:17.
avibus immundis annumeratur, quarum efum
Jehova Jydxis inrerdixit, ut eo indicetur, piis
& chnftianis hominibus hoc omnino efle ca-»
vendum, ne alius alium viciflim mordeat & de*
voret,rieve alius ab alio oonfumatur, Gal, j*.
Ij. de his poftea. Bocharr, 1. fup. c. licet \>o-
etes fummis laudibus Cygnos evehant, qvam
tamen fint immites, docet Philofophus hifto-
riae libri. 9. c, 1. c-ien aurivsi eiXt\i}i\i(pa,ysi pivt*
h<&, torv opituji; Plin. l.io, c, xz.idem inter fe
mutua cameveftuntttr. Ut diritatemfa&i emol-
liant Athenaus 1. 9. & /Elian. in Variis 1- 1.
c. 14, pro d&tihoCpayeiv fe u mutuo cornedere,
devorare, adhibent dhXqhoyXvM fe mutuo in.
terimere. Hinc eft. qvod homincs durr, im»
mites & Crudeles in Cygnos mutatos efio
fingantur, cfe his fiipra. Cardanus 1. 10. de
fubtii. p, 6ot. Hoc genus avium tam lattda-
tum fuos dtfcerpit & devorat. SperL Albert,
& Franz. 1. c. produut, Cygnurn viverc vi-
rentibus herbis^, 'granis fegetum, uc anfer,
vermibus & ovis pifcium, qvanivis Hefiodus
in
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3n i_uto: Hercuj, ait Cygnum pifcibus sbfti-
nerc & juxca eos placide nacare: per ipfitm,
iriqvic, Oceanum Cygni altivolantes multiin
fumma aqva natabant, juxta pt/ces moveban-
tur. Qyidam. tefte Aldr. fe.unc Cjgnum
pifcibus cedere, fi eum nacando infeqvantur.
Saginationem qvod fpe-tat, certum cft, qvod
s;ras noftra ad menf~ ufum non faginat Cy~
gnum: Plutarchus tamen lib. de el"u carnis af»
ftrmat, vetcres Romanos faginandis Cjgnis
oculos confuiffe, eosqqc caveis obfcuris inelu»
JifTe ac anfcrum more faginaffe. Vefci foiet
urticis, ait Franz. ut comprimat & exting-
vat flammas libidinis, Michacl GJyea Sicu»
lus refert, Cygnum aliqvando ranas devora-
re, earumqve efu rnolcfta qvadam affedioac
kk liberare.
Volatum, Grejfum & Natatum qvod coa-
cemit, dicit de his Albert. Sperl. cum aiiisj
Cygnus medtoriter volat, malc ambulat, be'
ne ntitat* .Elian 1. 1,. Varior, fcribit.Cygnurn
totum peiagus trajic.re, & indefeflis alis per
vaftum mare voiare, cut convenit Arift. 1. 9.
hift. c. 11. Hefiod. in fcuto Hercul. vocac
Kt. ksxc ki^o-i7ro%r.c i. e, altivolantes. Sed utut
Albett. & alii fentenciam fuam defenderc co-
nantur, afferendo Cygnuir, effe animal ma*
joris molts, plurjm-e carnis, ideoqve magni
Ca pon-
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ponderis. non medioriter tamen, (ed va!d.
Ctlencer , cuor» non fit defatigatus , vo<
lat Cygnus S^lveftris, qvi non eft ranrar mo<
lis, ut cicur & domefticus in pifcinis degens,
de q^o illi loqvuntur, fiqvirlenci plurimis &
maximis pennts, volatus mftrumer.tis, a na-
tura fit donatus. Nobis adftipuiatur Home-
rus Ihsd. B. qvi Cygni enam incer aves vo«
laciles cum gruibus meminir. Pindarus curn
velit aqvil» p.rnicitatem in voiando expri-
mere, fiogic Jovem , cum cuperet mediam
roundi habitabilis partem certa menfura dc-
prehendere, duas pari magmtudme parique
pernicitate aqvilas, Unam ab occidente, alte«N
ram ab oriente, emififfe, & has brevi tempo»
re psri celeritate eodem momento Delphis
convemffe, qvem locum mundi mpdiam par-;
tem effe cogitavit, cui loco ideo Ompha/o f. ■
Umbe/ico terr<e poftea nomen eft. Sed Piu-
tarch, lib. eur aracula deficnnt , illud non
de aqvilis tancum fcribt do:er, fed de Cygnts
qvoqve. Hieronymus Fracaftorius Veronenfis
1. i. Jofcph. & Poeta |arobu- S_.naz.rius 1. I.
de partu Vjrgineo, Angeli Gabriebs mands-
ta DEI _d Miri-m virginem, omnium inti»
lierum caftilfim_m & puriiT)...Bm_. deferen-
tis pernicnatem in volando dekripturi, vola»
tur_
**■
tum ejus cum Cygnis ceJeritatem alarum a.
ovilinarum aeqvamibus his verfibus clegan-
tiffime comparant;
llle altum zipbyrisper inane vacatis
Carpit iter,f(indtt nebutas,attfr aera tranat,
Ima petens,pronusdj leves vix comtnovttalas^
€)valis übt ex alto notis Meandrid ripis
Perjptxit vada, ftu pfteidi fiagna ampia
Cayflri,
Prxtipitem fefe candenti tempore Cygnus
Mittit agens, jamqve tmpiutJs Jegntsqus
vtdetur
Ipfefibi, donectandem potiatur amatts
Vtßor aqvitrfic ille auras nubesqvefecabat%
Longius fter Cygni fi abfolvent, grega»
tim, teftatur Arifl. 1. i. hift. c, 4. & I. J. c. U,
ac experientia, comites volant, gregatim na-
«nt, Colia, ait Plin J, 10. c. as. precedentibus
mponunt feqventes, feffosqve dutes 4td terg*
rttiptunt.
Grcffum tsrdum ob magnitudinem cor*
poris faciles concedimus.
Natatus tam facilis eft, ait AJdr. ut homo
in rjpa progrediens vix Cygnum natantem
pedibus afikqvatur. Qyom.odo natat vide fup,
Vox Cygni apud Anftopbanem eft TlO, lio%
lio, Tto, Ttnx. Hefiodus in Afp. ait: KtWej
«tgo-mAof j«y«A'ifavw, Au^or.PhtloiEeJia*,
Grtts
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Grus gruit, inqve glomis Cygni pr&pe fin*
tmna
drenfanr.
Tempore belli, afKrmat Albert. Cygnos (i-
-bilarc & bombos, uon diffimiles ruditui sfi.
nino, emittere, fed breves, qvi longe audi»
ri neq^eunt. verius tamen ftatuitur, vocem
Cygnf cum anfcrum voce effe valde com-
ilrtrnem
Mas fi confidefatur, vocatur Cygnus abA»
riftot. evjmpf^.^ <quod etiam iEiianus fcribit,
Vulgo "creditur, tefte Aldrov, trecentefimum
attingere annum.
Jnterproprietatcs Cygni, obfervandi veniun.
mores vita.. Ariftoreli !.<_?. hift.c. n. eft ftJti;^
Fobis moribusp._ed.tus, kv(iifl@^,iv-yr,o(^,
sJJexH^-, & innocens, vjd Franz. Ut probis eft
monbusi lta bene oafcitur,probe vivit, copio-
fsm gignit foboJem, fvaviter fenefcit, & fene»
<_iutem commode perfert. __Elianus confentit
cygnum fuapte natura effe mitem Sc pacatum,
facile cicurari praecifo interioris aia_ articulo,
pullos fuos valde amarc & pro iis accrrime
pugnare: licet nuJli aliti fic fpontc injurius,
fi tamen ab aliqua irritetur, vi vim repellere
non veretur. Ariftoteli I. ?. hift. c.i, & 12.
Aldr. aliisque Ornichologis dicitur Cygnus
magnam anthipatiam atque inimicitias cum _"
yv j.
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aqvila rapaci alere.etfi cum omnibus avibus
pacem & amicitiarn colit, aqvilam tamen o-
dit, quam nunquam ad lram lace.fit, nec in-
nitium pugnae unqvam facit, fed ab aqvila la-
ceffitus & ad pugnam provocatus ei Jibi infi*
dianti animo non cedit, affirmat Joh. Jon-
ftonus. Aidrovandus aud.oreft :fi plures cy-
gni, funt enim avcs gregacar, aqvilam aggre-
diantur, facileeam vincunt; fi v. una aqvila
unum Cygnum a reliquis feparatum invene-
rit, fua aflucia eum vincit, qvod approbat
Arift. I, o, c. i. Cum aqvila puguat olor, nu-
tritqne eam fttpius, faepe tamen , terte Scali-
gero Exercit. *ji, fi aqvtla Cygni ala pulfetur,
ac_um eft de ca. Cygnus qvidem, teft. Jonft.
& Ald. pugn«.tn cum aqvila detreclac, imo,
qvotiescunque eam cminus volantem obfervat
expavefcit, non qvod viribus feinferiorem cre-
dit, fed pugna. imperitus armisque utinefcicns
miles repugnare non audet, ir, fugam irsqve
fefe conjicit, donec ab aqvila ungvibus raptus
ab ea fe tueri cogitur, noti iniqvo Marte
rcpugnat & vicioriam reportat. Sic furor fic
patientia f-cpius l_efa; patiencia aliqvando abie
in furorern, armaqve miniflrat furor, & te-
ium ira pr__bet, Nec cum fulgure, ferpenti-
bus , draconibus & cicuta benc convenit__
Cygno, docc: Nafo J. z. Meiam, Ph.les & M-
Jianus. D fr-
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Firmitas magns. qvanqvam toti infit cor<
pori, praicipuum tamen robur adeft alis, qvi<
bus aqvilam fa.pe tnafcule debejlac.
Nidum introfpicientes docet Phiiocohrus
apud Atheua_m. Cygnos ova parituros in
nidum fuum herbam Lygatam , qv_ eil
genus viticis, hvytq eft vitex, in iocis aqvofi.
freqventem convehcre, acqve cx ea domum
culam conficerc. JoannesBreidbachius putat
Cygnum hac herba pulios fuos tueri.
Generationem S. partum attingit Hec.. J_oe.
tius in defcriptione Scot. & dicit, qvod tem<
pore libidmis blandtentet intcr fe mas &/-"
mieia, alternatim capita cum fms coUit infle-
clunt, velut ampiexandi gratia;ct>/ia mares ap-
phcant fcemmU, deinclepofl mutuos illos am-
plextts, mas fttmmim confcendit, übi coierint^
mas confcius lafam dfefatminam ftigtt , il/i
impatiens fugientem infeqvitur. At non diw
turna bac efleu dtfcordia, fed noxa ceffanterei
conetliantur-. fatmina maris perfecutione reii<
Ba,pofl coitumfreqventicattd* motu ,rofirtm
tn aqvts mtrgtns fe punficat, Albertus &
Sperl. ferunt, tam marem qvam fcemin_m
pcft caitum, f_c.a conceptione , aqvis fef.
immcrg.re, idemqu. facere ceteras av.s aqva/
ticas, & falfutn efie, qvod fcemina cum do-
!ore femen fufcipiat, qvodque mas poft coi-
tuin
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tum fugi.it. non prius , infit Alb. fngit »
ceeundi libido cefjat.
qvam
llftu Carnii cygnete in cibis apud qvosdam
ornith. ut Ald. & alios idco irnprobatur &
abjicitur, qvod fingatur valde annofa, ni-
grior, durior, tid coficoqvendum ac digeren-
dum diftiiciiior, atque fic ventriculo iaytili-
or, periculofior.
Ufus in Medieina habetur magnus.
Tetrab. a. ferm, 17?. fcribit, teneilum cygni
puildm in oleo coc_um effe admirabile ner*
vorum medicamenf.um. Adipem affcrit Piin.
faciem purgare atqueerugare. Idem I'jo.c.o.
laudat adipem ad fedis vitia, ad emolStendas
vulvarum duritias, denique contr^ hacmorrha-
giam. Ad lentiginem f. macuias commedat
adipem Serenus.
llfus pennarum magnus eft. Mafores u-
furpantur Joco pennarum anferinarum pro
calamis fcriptoriis, Hollanda. famula., t_ft.
Ald. integris Cygnorum alis domorum an-
gulos, qvi fcopas non admittunt, verrunt.
Minores f. p!umula> ob mollitiem funt je&is
SptiJfirnaej Venus dicitur non in alio vo!u-
iffe leclo cubare, qva qvi e plurnis cygneispara-
tuserat,iispr_ecipue,qvae fupereminentibus pen»
i.isfubfunt,qvas/__»__/» vocat Martial. i.14.
Ufus peUlt cum plumis infervit operimen-
D_ U-
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to corporis,, appofit.a ventriculo, concodt-
oni apta pucatur.
Plura fanc in Cygno laudantur, fed curta.
facultatis mcmor, 1.. L. ad Ornithologos re-
mitto, meque excufatum venio.
An Cyonus morti Vicinus cantet.?
Res cft plurimorum exadtoris dotftrina. ac
Japicnti-e virorurr., Philofophorum fc. pocta-
rum 8c Ocatotum magnis controverfiis % mul-
tis retrofeculis agitata affirmantium & negan*
tium. tUi mirabilem meiodiam & fvaviffi-
mos cantus harmonicos cygno moribundo
concedunc Hi v. cygnum non canere, fed
vocis inamoenttate corvis & graculis poftha-
bendum contendunt. In numero affirmanti-
um funt viri graviffimi, ut Arift. 1. 9. hift.
c. \i. Canere, aii:, Cygni foiiti funt, prttcipui
jarr.fam morituri. _£lian.au_t. Arift. 1* 10. de
Anima!. c. 30. afferit Olorum gregern inter-
dum in m«.ri Africo apparere, & cantum ve-
Jut ex choro qvodam confonanti Ivavem, lu-
gubrem & tanquam ad mifericordiam in-
clinantem pr_eternavigantibus pracbere, & ab
illa modulationeaiiquos vivos extinflo., Rur-
fus ex Hec«t_eo 1. 11. de Anicnal, c. 1. non fo>
lum cygnos feorfim canere admittit,fed Ci-
tharo.dis, cum Hyperborei feftum Appoliinis
ce-
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ceiebratit,accinere. Oppiamusin obfcrvando
& defcribendocygnorum cantudiiigentitTimus-
eosafavonio f. ftante Zephyro sd cantum in-
vitari cu decrepiti jam viribus deftituantur, hi-
verbis _u_.or eft: Dtluculocanunt ante folu or-
tum tanqvam atre vaeuo ptr td tempus audi-
endi c/ariut. Canunt in maru iittonbuty
nifi tempeflas & procettarum fovus dijfvdde-
_?»/. Hoc vtgtnte , ne fuuqvtdem ipfi canti-
Jenu fatie. perjrui poffent . fed ne in Jenecla
ijvidem morti vicit/a tantus obltvifcuntur, qvi
tamen eis in iUa <cta:e remifior eft,qpam m
fupenea, cum neqve ccrvicem ampltus trige-
re, neque pennas exiendere qveant. Favoni-
um tunc ad canendum obfervant ignttvt jam
crunbus & membrorum viribut defclli: mori-
turus fectdtt aliqvo, übt nuUa avu canenttm
audtat, ntc olores alii lußuofe mtcrptUtnt,
fi qpi fone adeffent, qvi fimilem vit<t exttum
fibi imminere inteUigerent. Cic 1. i. Tufc, af-
__rit cygno/ pratpidentes qvid in morte bo-
ni fit, cum cantu & voluptate rnori Mat-
tial. In Xeniis-
Dulcia defefld modu/atur carmina lingvd.
Cantator Cygnus funiru ipfe fui .
Starius 1. /■. Sylv.
Non ego qvasfati tertutfibi voce canora
Infcrias promittit Qlor.
£>/ Prae-
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Praeter hos approbant etiamcantionem Cf.
gneam Socrates apud Platonem, Collimachus
iEfchylus, Theocritus, Antipater, Euripidesj
Propertius, Ariftophanes, Apulejus !. $.Fioritj
Philoftratus 1. 3. vitae Apollonii-c. 14. Qru;
Apotio, Ifodorus 1. il. c. _. Albertus, Geotj
gius Braun, D, Federicus, Pendafius, Ald. ot>
nith. i. 19. c.i. Antonius Mufa Brafavolus ii
Comment. Ad Porphyr- Ifagog. JPiato in Phoc,
doncdicit cygnos cantare non extriftitiamot
tis, fed l-£titia, appropinqvante iato. immor
tajesfefentiunt, & ad Apollinem fuum,cuif»
cros fuiffe ob vaticintum mortis Cicero docel
remigraturos. S. Patres hoc idem volunt. Art.
brof, I. 6,c. 22. Hexaem. Cygne.ecatilena.duii
cedinis caufam ftatuit colli Jongirudinem #
afperam arteriam, utalii, qvx tubam bellicati
exacliffime* reprsfcntare dicitur. vide Virg. l.i
_*Eneid. Nazianzenus Orat. J4. feu t. de Thc
oiogiap. 5/4 edit. Morelliana., eantum rcfei
ad alas, fic fcribens: Cycnus non canit gus
ture, fed alis tdit fongs, cum pennas in aurtt
expandit. Idem Epift, 1, ait: Zepbyro ah
infpirante fvave qvid (jfconcinnum canit. Qvi
dam fingunt, cantionis caufam eife, qvod ii
Cygniscorexpuritate fangvinis titillet, & pei
procera colla aer exeat.
Negantes Cygni cantum funt in prim:
Jiffl
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Julius C-efar Scaligcr fubciiitatum ut aiibi, i-
tia hic Magifter Ex_rcit 232. p. 728. vocat hu-
uusmodi cantum fabulofum, "Cardanum his
verbis iiludens: De Cygni cantu fvavijfimo,
qvem cum mendaciorum, parentt Gr<ecia ja-
iflare aufns.es, a,d Luciani tribunal, apud
\qvem aliqvidriovi dicns, ftatuo te. Multitw
do ifigens ad Carantonum fiuvium. 6>vid di-
cam tibti Anfercsfunt, Luciano interroganti
nauta qv_efiti, an Cygni cancibus& moduiati-
onibus indulge.nr, rcfpondent, fe paucos in-
terdum Cygnos in fluminis Eridani paiudi»
,bus vidifTe, qvi incomptam & inamoenam vo-
cem ac fonum parum firroum fdere folebant,
ita ut corvos & graculos iilos confirmare
,po.ffis: Sed duice& optabilc qviddam nuila ra-
Uione, nulfo fane tempore fe percepiffc teftan-
tur. Alexander Myndius 1. 9. referente A*
thenaeo, profitecur fe ccmplures moribundos
Cygnos perfecutum fuiffe, ut fibi de eis tra-
ditum audiret, fed nulium eorum canturn
attenciffimis fuis auribus accepiffe. Plin.J. 10.
c. 25. Hift. Nat.. haec habet: Olorum morte
narratur flebilis tantus; falfo, alias falfis, ut
arbitror , aliqvot experimentis. Hinc Franz.
H, A. part. 2. c. 7. p. m. 372. Plinius retle de-
ridet boc Gygni canticum, iUudqve falfum ef-
fe probavic a/iqvot experimentis. Qj/anqvatn
&[*>
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Ailianus approbat cantum Cygneum, fateftir*,
tamen 1. i. Var. Hift. fe nunqvam vel Cy-
gnum, vel aliam alitem canere audiviffe. Ho<(
rum fententiam feqvuntur Sperl. Zool. phyf,ji
Cafp. Ktrchmajerus Eloq* Prof. in -_cad.«
Witeb. Difp. Zool. i. c. 4. auciar. 5. p. m,_
26, de B_i(ilifco. Bodinus in Method. Hiftor,f
c.4. Franz. in Hifh S-.a animal. part. z. c. 7,,.
p, m. 373 374. Galp. Schotcus, qvi fatetur fc_
fuiffe multis in locis, übi Cygni alebantut.
in rivulis domefticisqve pifcinis, nullum ta<
men Cygnum canentem audiviffe, nec qvem-
piam,qvi audivit, ofF.ndiffe. Cum bifce facerti
ego audivi peritiffimum Med Dotft. in Acad,.
/fboenfi B. Eliam *ianbilfubautumno an<-
ni 1690. in diffecatione Cygni cujusdam , qvi-
ingcnue fatebatur ,fein Germania, Batavia k
alibi diligentiffime attendtffe, num quis intet
Cygnos cantaret; fed cantatores audivit ma,
los, non meliores anfere.
__d objecliones, qva: hic afFerri poffunt, Re«
.pondemus breviter:
1. Difting. inter Cygni drenfationem, qva-
lemcunque murmurationem, clamorem f. fo,
num, qvat huic aliti cutn aliis volatilibus pofi
funt effe communia, juxta verf. Gtus gruit,
inque gfomu Cygnt propeftumtna drenfant.
%, D_ft inier madum ordmartum aa na>
tw
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uvaht» , & extraordinarium ac fapern&tu-
«<<ihm #e """*-* eft q^ft'o* non de hoc*
  Dift. inter poffe, & ejff. Potcft qvniero
CTenus* a fuperiore caufa, fc. DEO, cu,us
itnpulfu multa extraordmarie' fiunt, fvave
«anere, fine qvo mbtu nec eft canorus, nec
aftu canit. Hinc argum. >
, gvidqvid;,tH contra experienttam, tUui
tionift admittendnm: tantto Cygnea eficon-
Lra experitemiam. E. Major appatet. Mmo-
i_.»probant Scalig. Lucianus, Schottus , vid.
ifup. & Voigtius, fatetur fepermultot cygnos
Mn in Saxonia folum.fed & in Pomerania,
.Mecktcnburgo ac aJibi vidiffe ,fed nullius can-
tum unquam audiviffe. nec qvidqvam notunt
-iis.ait.qvi dies no_.esqve in iilis veriantur
Joqis, Cygni incolunt.
qva-
Dift. hic ultimo inter qvamSibet vottfera^
tionem & fvavem cantiontm; inter cantio-
nem /ati ac impropric ,8c ftriße ac proprik
fumptam; pr.ius concedimus, poflertus vit
_.ri credimus. Sic qvsmlibet fententiam
non facimus noftram. Multitudo errantiura
non facit errori patrocinium. Turtur njor*
tuo marito dicitur lugubrem vocem edere,
non camen dicitur canere. Hoc dici poteft
etiam de Cygno.
Obic-ft. Aneria aff>era vldetur cantum ?«"-
K ftce-
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ftruere, Unde 9rg, £pi aftifilmum tstnftrumtntum babtt , ilie canit; at CyrnuQv.a natura nihil dedit fruftra. Refp piui
«jvam arteria afpcr« ad canturn reqviruncu/qva_ adefie debent, fed hic abfunt. Homin.«lucigaudentarteriliafp^, fed Joqvela d,fl.tuuntur. J„ danda arteria ilja o,?urj no*,L°7?i ed negotiofa & "lr6vida- "-«."25 ftrul<aur*im Poftulac refpiratio CyK r,Ntturte pfacuit Cygnum aiimentum fuum iauvarum projund.tate inqvtrere, ideo cd.long.on colio hanc arteriam natura Cygn,conceffit, ne fuffocationis & mortis P/r,c_Juai incurreret, dun, per dimid.am hora«tere collum aqvis & cceno immergitur cibuninveft.gans; ex ea i.aqve fpiritus f. aer, r<Jpir.t.on.s medium, fUpp editator fuffocatit
CC mors evitatur.
Cygnt» bene nafcitar, bene vipit , bene <>i<gntt, benipugnat, bene fenefcit, bencobit,
M O R A L I A.
1« Ut cor ex purftate fangvinis dicitut-t.nllare- ita ponitur Cygnu* jufli viri imtgo , cu-us cor ab omni injuftitia purum
2. Ut Cygnus jamjam moriturus fertur
inortem non metueve, fcd canfu eam exci.pcre , fibi ,pfi /ugubres ama;M Canero
ita
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J.
_ta bonut Chrlftianus ultima non extimefcet,
fed cupiet diftblvi , cutn I'aulo & Simeone,
jc efte _um Cfc^ffto, phil. i, xj, Luca. i: xy., 5. Avarus in depingitur. ut enim
CygMis protefione colli coenum roftro fuo
rufpando cibum de aqvis prctrahit-, ita terr*
filii, negle&is coeleftibus', de terrenorum ab*
undantia folum funt folliciti.
4. Hypocritarum nota eftharc a!es: ut enim
Cygnus candidas habet pennas, fcd Carnem a-
tram pedesque nigros; ita peffimum iliud bs»
tninutn genus eft qoidem eXtrinfece* candidum
i. e. probitateconfpicuum apparet, fedintrin-
feci eft nigrum, i. e. omni vitiorum labe inqvi*
natum , pedes fuos »d mala dirigens.
f. Tyrannort/m effigies: ut Cygnus cygnum
devorat.' ita malus bonum, impius pium in-
f.ftat.
' .. Amicorum fimulachrum. ut Cygnut nul-
htn avem ofFendit, fed pacifice & amice cum
aliisavibus utpiurimum vivit, \ttpiit & chri*
f.ianit bominibus probuqveamicit cayendum
"ft, ne mutuas exerceant rixas, n_ alter alte-
rutn finiftris carpat verbis, fed ut omnes a»
mici, fraterne & Unanimiter invicem vivant,
Gal. f: \f. Rom. u: lo.Gal. 5; 14..Phii- 2: z.
Ecclefia Chriftiana in cygco eleganter xJe*
Pingitur.
E_ i.ut
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i. U't Cygnus forti.er cum rapa-.aqvila,e_tfli
non Jaceftens, certateatnquealjquandorobore»
alarjum mafculefUperat. ita h^^Eeclefia cfiri-
ftiana, nullum provocans, p.rpetuurn,,__.proh,
dolor , certamen cum crudeliffimis tyctftfcnisv.
qvos tamen duabus fuis fortiffimis alis', verb6;
DEI, gladio fpiritus, Eph. _.* 17. & calidis pre-
cibus, in qvibus tota fpes ei pofita eft, qvibusf
feoftes fuosfortiterdevincit & vidloriam refert,f
1 Ut cygno fuat latiffimi pcdes, quibus flr*
miter infiftit. ita Eccltfia firmiffimo gaudet
£undamento, JESU Chrifto, qvod nec ipfe di<
bolus tota fua armatura indutus, & omnibu.
fuis aflcclis ftipatus evertit, fed peffundatu*
fuccumbit.
j. Ut, tygnus moderate vivit, plures pulloJ
«xcludit, & ad feram _etatem vicam fuam pro-
ducitj ita Ecciefia vitam moderatam agit,
compluresllberosin vera fldeeducat, &c in lon>
gam fencftam 3.' ad finem mundi perdurabit.
4. UtCygnus vix totus fuffocantcs undasfu-
bit.ita Scc/efta non temere dilcrimina adic.
5. Ut Cygnus efu urcic_e libidinem fiftit. ita
Eccltfia inhonefta&impiaexercitia nonurget,
fedmeditandoveba Domini malarum cupidica.
tum flammas cxttngvit Pfal, 1. 2.
SOI.I DEO GLORIA/
